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斎 藤 恒
教 授 略 歴
三 爪 県 伊 例 引 Π こ 生 れ る
北 海 道 帝 田 大 学 理 学 部 物 理 科 卒 業
金 属 材 料 研 究 所 甲 郡 研 究 生
任 金 属 材 料 研 究 所 助 手
東 北 赤 国 大 学 工 学 部 淋 師 嘱 託
任 乘 北 帝 阿 大 学 助 段 援
任 東 北 帝 国 大 学 教 授
工 学 " 士
束 北 大 学 評 議 員
同  1 . 鮓 任
述 鉱 製 錬 研 究 所 長
選 鉱 製 鋏 研 究 所 長 解 任
日 本 鉄 鋼 恊 会 来 北 支 部 長
日 本 金 属 学 会 東 北 支 部 長
画 支 部 長 解 嘱
日 木 金 属 学 会 会 長
東 北 大 学 數 授 退 職
東 北 火 学 薪 誉 教 援
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21 9 5 0
1 9 5 0
熔 融 鉄 及 び 鉄 合 金 の 窒 素 瓦 斯 吸
収 ( m )
F e - C , F e - s i  合 金
熔 融 鉄 合 金 の ガ ス 吸 収 ( 1 V )
熔 融 二 元 合 金 の 二 原 子 分 子 ガ
ス 吸 収 に 関 す る 理 論 と 実 験
1 1
1 9 5 2
1 9 5 1
2
熔 融 鉱 淳 の 粘 性 a  )
C a o - s i o . - A L O . 系 の 粘 1 生
0
1 9 5 1
電 磁 材 判 の 真 空 溶 解
電 気 弧 光 炉 鋼 浴 の 誘 導 電 気 撹 井
D
電 気 弧 光 炉 鋼 浴 の 誘 導 磁 気 撹 昇
(  1  )
ア ル ミ ニ ウ ム に よ る 熔 鉄 の 脱 窪
反 応
1 9 5 2
0
1 9 5 2
6
1 9 5 2
斎 藤 恒 三
1 2
1 9 5 3





斎 藤 恒 三
{ 島 質 良 ・ ・
恒 二
良 一
三 純 金 属 の 窒 素 ガ ス 吸 収
. ^
熔 融  C a 0 】 S i o r A し 0 . 鉱 津 中 の
硫 黄 の 拡 散
熔 鉄 中 に 於 る 珪 素 の 拡 散
純 鉄 の 真 空 熔 解 に 関 す る 熱 力 学
的 考 察
炭 素 飽 和 熔 鉄 中 に 於 け る M n の
拡 散
熔 融 鉱 津 に よ る 熔 津 の 脱 硫 速 度
電 気 弧 光 炉 鋼 浴 の 誘 導 電 気 撹 井
( " )
電 気 弧 光 炉 鋼 浴 の 誘 導 電 気 撹 井
( Ⅳ )
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B  1 1
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1 9 5 5
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1 9 5 6
6
{ 船 係 落
斎 憂 恒 三
恒 二
保 治
斎 藤 恒 三
」 1 百 ・ ー
保 治
斎 藤 恒 三









1 9 5 8
1 7
鋼 塊 中 の 非 金 属 介 在 物 の 成 因 に
関 す る 研 究 ( 第 1 * 脚
R . 1  追 跡 法 の 応 用
1
1 1
選  W レ 匙
8







炭 素 飽 和 熔 銖 由 の 珪 素 及 び マ ソ






斎 藤 恒 三
島 貫 良 一 ・
錦 織 沽 治
浅 田 千 秋
永 田 重 雄
椙 山 太 郎
水 野 茂 樹
丹 羽 庄 平
小 西 雄 二 郎









第 1 回 原 子
カ シ ソ 求 ジ
ウ ム 桃 文 集
鉄 鋼
{ " 藤 底
丸 谷 和 夫
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41 9 6 6
6
1 9 6 S
C a o - s i o . - c a S  系 溶 融 ス ラ グ の
粘 性 に つ い て
溶 融 ケ イ 酸 埼 中 へ の ケ イ 触 ガ ラ
ス の 瀋 解
溶 敵  F e - C 0  系 合 金 の 才 削 生 係 数
に つ い て
溶 剛 珠 屯 鉄 お よ び 鉄 ー ア ル ミ ニ ウ
ム , 鉄 一 酸 素 二 元 希 薄 溶 液 の 粘
性 に つ い て
鉄 , コ バ ノ レ ト , ニ ッ ケ ノ レ の 溶 触
状 態 に お け 對 密 度
溶 融 糸 屯 鉄 , コ ノ て ノ レ ト , ニ ッ ケ ノ レ
の 往 1 度
9
1 9 6 8
9
1 9 6 7
1 9 6 7
1 0
1 9 6 9
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1 9 6 9
溶 鉄 の 窒 索 溶 解 度 に お よ ぼ す 溶
質 元 素 の 影 響 に 関 す る 理 論 的 考
察
溶 融 F e - C O ,  F e - N i ,  C O - N i ,  C O -
M 0  お よ び  C O - W  系 介 余 の 密
固 体 鉄 の 溶 触 F e - C  系 合 金 へ の
溶 解
電 磁 浮 揚 の 特 性 に 関 す る 基 礎 的
研 究 ( そ の D  浮 揚 ブ J に つ い て
溶 触  C U 2  元 合 金 の 密 度
溶 融 鉄 の 窒 素 溶 解 度 に 及 ぼ す 醸
素 の 1 形 料 1
確 磁 浮 揚 の 特 性 に 鬨 す る 基 礎 的
侶 門 以 そ の 2 ) 加 剣 ゾ J に つ し 、 て
溶 鉄 お よ び 溶 融 マ ソ ガ ン の 商 t l '
に お げ る 窒 素 咲 収 度
D .  C . フ ' ー ク  k f 触 一 ・ ガ ス ク ロ マ
1 、 グ ラ ソ 法 に よ る 金 1 禹 バ ナ ジ ウ
ム 寸 、 , 窒 素 の 定 址
外 筒 回 転 型 粘 度 計 の 試 什 と
C a o - s i o . 系 ス ラ グ の 料 H 生 1 1 Ⅲ 雄
溶 融 純 鉄 の 熱 恥 勿 長 に つ い て
1 2
1 9 7 0
選 研 染
1 2












1 9 7 1
斎 献 恒 三
{ 津 安 爽
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1 0
1 9 7 1
選 研
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波 辺 俊 六
南 藤 恒 三
選 研 粂
2 7
1 ・  2
2 7
送 薊 禦
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Thermal Expansion of Ni-CU
AⅡoys at LOW TemperatuTe.
1939
19'19Absotption of Nittogen by
Molten lron AⅡoys.(D study on
Pure lron.
Absorption of Nitrogen by Molten
Iron A110ys.(Ⅱ) study on
Fe-Ni, Fe-cr and Fe-Mn AⅡoys.
Absorption of Nitrogen byMol en
Iron AⅡoys.(nDstudy onFe-C
and Fe【Si AⅡoys.
On the viscosities of Molten
Slags.(D viscosities of cao-
Si02-A1203Slags.
Absorption of Diatomic Gas by
Bi0討y Auoys.(D.
Elim血ation of Nitrogen Dissolved
in h'on by Addition of
Aluminum.
D迂fusion of suHur in Molten
Cao-SI02-A1203 Slag.
Rate of Desulphuri2atioD of
Molten hon by slag under
Reducing condition.




















































D辻fusion of Manganese in
Liquid lron.(1) Liquid 11'on
Saturated W辻h carbon.











DU丘Usion of some AⅡoying





































61 9 6 1
A c t i v i t y  o f  c h r o m i u m  i n  L i q u i d
I r o n - c h l ' o m i u m  s y s t e m
1 9 6 1 I n t e r a c t i o n  p a r a m e t e r s  o f
A Ⅱ の d n g  E l e m e n t s  i n  M o l t e n
I r o n .
I n t e r a c t i o n  p a r a m e t e r s  o {
A Ⅱ o y i n g  E l e m e n t s  i n  B i n a r y
A Ⅱ o y s  o f  M o l t e n  l r o n .
F u n d a m e n t a l  s t u d i e s  o n  t h e
V a c u u m  M e ] t i n g  o f  s t e e l .
1 9 6 2
1 9 6 3
1 9 6 9
H a r u e w A D A ,
Y a s u j i K A W A I
a n d  T u n e 2 0
S A I T O :
H a r u e  w A D A
a n d  T u e z o
S A I T O :
H a r e e  w A D A
a n d  T u n e 2 0
S A I T O :
T u n e z o  s A I T O
a n d  Y a s u j l
K A W A I :
D e n s i t y  m e a s u r e m e n t  o f  M o l t e n
M e t a l s  b y  L e v i t a t i o n  T e c h n i q u e
a t  T e m p e r a t u r e s  b e t w e e n  1 8 0 0
a n d  2 2 0 0 ゜ C .
1 9 7 0
D e n s i t i e s  o f  l r o n ,  c o b a l t  a n d
N i c k e l i n  t h e  M o l t e n  s t a t e .
1 9 7 1
S c i .  R e p .
R I T U ,  A 1 3
A b s o r p t i o n  o f  N i t r o g e n  b y  m o l t e n
h o n  a n d  M a n g a n e 9 e  a t  H i g h
T e m p e r a t u r e s .
T r a n s .  J a p a n
I n s t 、  M e t a l s ,
2
S c i .  R e p .
R I T U ,  A 1 4
1 9 7 1
N O . 2
T u n e z o  s A I T O
Y u t a k a
S H I R A I S H I
a n d  Y u t a k a
S A K U M A :
T u n e 2 0  S A I T O
a n d  Y u t a k a
S A K U M A :
Y a s u h i d e  T S U
丑 n d  T u n e z o
S A I T O :
D e n s i t l e s  o t  F e - N i , C O - M o  a n d
C U - W  A Ⅱ o y s  i n  L i q u i d  s t a t e .
P r o f e s s o r
S a c h i o
M a t o b a '  S
M e m o r i a l
T r a . 1 r o n
S t e e 1  1 n s t . ,
J a p a n , 9
1 9 7 2
N O . 1
D e n s i t i e s  o f  B i n a r y  c o p p e r
B a s s e d  A Ⅱ o y s  i n  L i q u i d  s t a t e .
1 3
N O , 1 .
Ⅱ 単 行 書
1 9 5 2
c i .  R e p .
R I T u  s e r .
A 2 2
P r o c e e d i n g s
I n t e r n .  c o n t .
S c i .  T e c h .  h ' o n
S t e e l ,  S U P I 〕 1 .
T r a n s . 1 r o n
S t e e l . 1 n s t .
J a l 〕 a n , 1 1
T r a n s .  J a p a n
I n s t .  M e t . ,
1 2
1 9 5 7
N O . 2 .
ガ ス 吸 着 , 吸 収 論
S h u n r o k u
W A T A N A B E ,
M a s a y o s h i
A M A T A T U
a n d  T u n e z o
S A I T O :
S h u n r o k u
W A T A N A B E
a n d  T u n e 2 0
S A I T O :
1 9 5 7
冶 金 物 理 化 学 ' 斎 藤 恒 三 , 佐 野 幸 吉
可 知 祐 次 共 著 )
鉄 鋼 製 錬 _
1 部 Ⅳ 章
1 部 1 章
N O . 1 .
脱 酸 お よ び 造 塊
基 礎 ,  Y 章 脱 酸 の 原 理
T r a n s .  J a p a n
I n s t .  M e t ' ,
金 属 便 覧 第 1 章
N O . 5 .
新 制 金 属 講 座 製
錬 篇
新 制 金 属 講 座 製
錬 稿
N O . 3
日 本 金 属 学 会
( 丸 善 )




































































































81 9 6 5
1 9 6 5
溶 融 ス ラ グ の 物 性 と 構 造
二 色 高 淵 遍 " こ よ る 高 温 a 5 0 0 ゜ ~
3 0 0 0 ゜ C ) 測 定 に つ い て
溶 融 純 鉄 の 密 度 , 膨 張 係 数 , 凝 固 時
の 体 積 変 化 に つ い て
金 属 の 融 解 現 象
S i g n i f i c a n t  s t r u d u r e  T h e o r y の 溶
鉄 へ の 適 用 性
溶 液 の 統 計 力 学
質 量 分 析 法 に よ る 溶 融 F O - P  系 の 平
衡 蒸 気 分 子 種 お よ び P の 活 量 の 測 定
1 9 6 6
1 9 6 6
1 9 6 7
1 9 7 0
1 9 7 2
選 研 粂 報
学 振 製 鋼 1 9 委 一
8 2 8 1
学 振 製 鋼 1 9 委 一
8 2 8 2
選 研 粂 報 ,
日 木 金 属 学 会 々
帆
学 振 製 鋼 1 9 妥 一
9 ・ 1 8 1
3 4  N O . フ
2 1
N O . 2
2 3  N O . 2
1 8 5
9  N O . 1 2
1 6 7
フ フ フ
溶 接 学 会 誌
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